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El  siguiente  documento  presenta un ejercicio de análisis y  propuesta urbana arquitectónica   que 
se desarrolla  dentro del  centro tradicional de la ciudad de Bogotá “El Bronx”; Los objetivos de 
dicha propuesta se centran en identificar problemáticas existentes que fomentan la estigmatización 
del lugar impidiendo el  desarrollo de una comunidad; De igual manera se sugiere  una propuesta 
urbana y arquitectónica que  permita  transformar el territorio a partir de  espacios incluyentes que 
favorezcan  el desarrollo humano y social del territorio. La propuesta urbana general TEJIDOS 
URBANOS pretende que  a partir de una serie escenarios y equipamientos se generen  cambios 
en el lugar, dentro de los equipamientos  se sugiere un centro de innovación FAB LAB BOGOTÁ 
un  edificio de inclusión y creatividad dirigida principalmente a la población joven del sector y  
que se fundamenta en tres pilares, la capacitación, el emprendimiento y la comercialización cuyo 
objetivo es consolidar el lugar como un referente urbano de revitalización que haga parte esencial 
del plan del centro tradicional de Bogotá. 
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FAB-LAB innovation center in the Bronx Bogota, as a strategy for urban and 
social transformation of the place 
 
Abstract 
The following document presents an exercise of analysis and architectural urban proposal that is 
developed in the traditional center of the city of Bogota "The Bronx". The objectives of this 
proposal are focused on identifying existing problems that promote the stigmatization of the place, 
preventing the development of the whole community; Likewise, it is suggested  an urban and 
architectural proposal  that allows to renovate the territory creating  inclusive spaces in order to  
favor the human and social development of the territory. The general urban proposal URBAN 
HATCHES pretends that  from a series of sceneries  and equipment can   generate changes on this  
place, one of those buildings is an innovation center FAB LAB BOGOTA a building of inclusion 
and creativity focused mainly  on  the young population of the place  which is based on three 
pillars, training, entrepreneurship and marketing which  objective is to consolidate the place as an 
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Introducción  
 Centro de innovación “FABLAB Bogotá” en el Bronx Bogotá como estrategia 
de transformación urbana y social del lugar. 
El sector del Bronx ubicado en la localidad de los Mártires de la ciudad de Bogotá, reconocido 
por décadas no sólo por su perceptible peligrosidad y criminalidad sino también por su  marginada 
y estigmatizada imagen ante los ojos de la sociedad Bogotana; Protagonista de diversos hechos  
que lo han  consolidado como una pieza urbana nociva y de características perjudiciales para el 
resto de la ciudad, un pequeño núcleo urbano donde imperaba otro tipo de ley, el cual acrecentó 
rápidamente su fuerza y su poder limitando el desarrollo de la población y  desarticulando  de este 
fragmento importante de ciudad con el  centro histórico, tradicional y ampliado. 
La estigmatización ha jugado un papel decisivo a la hora desvincular este lugar de la pieza urbana 
a la cual pertenece. Según Ricardo García Bernal, citado por Callejas & Piña, (2005, p.65) “la 
palabra estigma se ha concebido tradicionalmente como una característica que desprestigia 
considerablemente a un individuo ante los demás” 
En tal sentido, la comercialización ilícita de sustancias psicoactivas, la delincuencia común y 
organizada, la prostitución infantil, la dudosa comercialización de autopartes y la masiva 
presencia de habitantes de calle entre otras problemáticas   contribuyeron   en fomentar la marcada 
estigmatización que ha sufrido del sector del Bronx en las últimas décadas, lo que ha impedido el 
desarrollo y el  progreso  de un sector con grandes  potencialidades. 
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Se podría  decir  que las problemáticas del Bronx   fueron resueltas con la reciente intervención 
realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá  el pasado 4 de Junio del 2016,  el inesperado desalojo 
de los  habitantes  del sector de la L y el acompañamiento  mediático  podrían dar a entender que  
parte de la problemática estaba resuelta, sin embargo la estigmatización  sigue latente con la 
misma fuerza y potencia que la ha caracterizado, entonces  surgen preguntas  tales  como: ¿Qué  
estrategias  son necesarias  para cambiar la estigmatización de un lugar?, ¿Cómo  atraer una nueva 
y más productiva población a un sector histórico y socialmente estigmatizado?, ¿Cuál sería el 
alcance  y la responsabilidad de la población existente para cambiar la estigmatización actual del 
lugar? 
La propuesta urbana y arquitectónica que se plantea apunta a contribuir a la transformación del 
territorio desde la integración y la diversidad, fomentando los canales de encuentro entre el 
ciudadano del común con el contexto urbano, Como expresa en urbanista español Borja (2012): 
“Una ciudad es un lugar donde gente distinta puede convivir, donde surgen la innovación y el 
progreso, por la diversidad de personas que se encuentran en el mismo lugar”  Espectador.com 
Teniendo en cuenta algunas de las más evidentes  problemáticas  en el sector tales  como aquellas 
derivadas del uso del suelo, lo que implica    un comercio desarticulado y desorganizado, la falta 
de oportunidades  para una población social y económicamente vulnerable, la  falta de espacios y 
escenarios que contribuyan a esa transformación social, para ello se propone un equipamiento  
que  desde su  planificación y funcionamiento  promueva la  inclusión social, el emprendimiento 
y la capacitación de los actores a través  del CENTRO DE Innovación FAB LAB BOGOTÁ como 
un escenario que permita fomentar la transformación del territorio . 
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Los FAB LABS (acrónimos en inglés para Fabrication  laboratory) o centros  de fabricación 
digital   tienen  sus inicios en el   Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados unidos, 
hacia el año 2000,  como espacios de experimentación y trabajo colaborativo  que rápidamente se 
extendieron a nivel mundial gracias al impacto causado en términos de productividad, trabajo 
colaborativo e innovación.  
El Centro de innovación y negocios es un equipamiento   que se   desarrolla desde tres pilares 
fundamentales:  la academia e investigación, la comercialización y la creación; bajo estos pilares 
organizacionales el centro de innovación FAB LAB BOGOTÁ es un escenario abierto al diálogo, 
la discusión académica y la fabricación digital que van a la vanguardia con las exigencias de los 
mercados locales, nacionales e internacionales.  
El desarrollo del FAB LAB Bogotá tiene como primera misión capacitar a la población joven, sin 
distingo de exclusión hacia el perfeccionamiento de las habilidades para desarrollar y crear 
prototipos tecnológicos, donde los ejercicios de desarrollo se realizan a través de un trabajo 
colaborativo que potencialice la creatividad y la innovación, elimine barreras socio culturales y 
mejore la comunicación entre los participantes.    
Por otro lado, el FAB LAB dentro de sus propósitos promueve también el emprendimiento como 
uno de los aportes a la trasformación social más evidente, una población emprendedora es un 
cambio en el paradigma social del sector.  
Si contribuimos a fomentar principios emprendedores en una comunidad que histórica y 
socialmente ha sido estigmatizada también contribuimos no solo a crear alternativas de vida como 
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medio de subsistencia, sino que también ayudamos a potenciar ambientes de trabajo de 
participación y cooperación.  
   
Metodología 
La relación entre el nuevo planteamiento urbano-arquitectónico con los   antecedentes históricos 
del lugar, fue el primer punto de partida para la elaboración de la propuesta, teniendo en cuenta   
los antecedentes históricos y culturales que conllevaron a la desintegración de Los Mártires como 
parte de la pieza urbana del centro tradicional de Bogotá.  
 Según Cardeño (2007) algunas de los hechos que ayudaron a la transformación de la  localidad 
de los Mártires, se  relacionan con el traslado del habitante original hacia los años cuarenta  , el 
aceleramiento de las migraciones del campo a la ciudad, la organización de grupos delictivos 
relacionados  con el expendio de sustancias sicoactivas  a principios de los años 80s,  y algunos 
otros hechos hicieron que la localidad perdiera  parte de su carácter y su prestigio lo que generó  
cambios en términos de  funcionalidad y significado  contribuyendo al deterioro físico y social 
del Bronx  y por supuesto de la localidad de los Mártires.  
 
La percepción y los pre conceptos sobre el lugar se convirtieron en las primeras herramientas 
metodológicas para iniciar un proceso de elaboración de la propuesta, tal como nos sugiere Niño 
(1998): 
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La ciudad es un espacio en permanente construcción, y en ella juegan papel 
importante las percepciones y los imaginarios que elaboran los ciudadanos 
respecto al espacio que ocupan, las que tienen que ver con variables de tipo 
económico, político, social y cultural. Las percepciones y los imaginarios se hacen 
visibles a partir del posicionamiento desde donde se viva la ciudad, es decir, la 
ciudad es una realidad que no es vivida ni sentida de la misma manera por todos 
sus habitantes. 
El siguiente paso,  está relacionado con la  delimitación   del perímetro  para la intervención urbana 
y arquitectónica, se realizó una delimitación de un perímetro de intervención  que abarca de norte 
a sur  desde la calle 13  hasta la  calle 6 o Avenidas  Comuneros, y de oriente a occidente  desde 
la Avenidas Caracas hasta la carrera  24 , de esta manera se podría  tener una visión más ampliada  
del sector del Bronx  y de todo el contexto inmediato  para  así tomar decisiones pertinentes  a la 
hora de intervenir, tomando  como punto de partida  el conocido sector del Bronx Bogotá, un 
lugar degradado  y de referente negativo  para la ciudad ,  se realizaron una serie de ejercicios  
donde se caracterizaron aspectos relacionados  a  la movilidad, la estructura ecológica, plano de 
llenos y vacíos , equipamientos ,cuerpos de agua, hitos y nodos, vial, aspectos  socio económicos, 
usos y donde se tomaron algunas decisiones  relacionadas  con la nueva intervención al sector de 
Bronx Bogotá  que respondiera  a la idea de transformar  el lugar  como un referente urbano de 
renovación y transformación. 
La metodología de trabajo empleada para la elaboración de la propuesta se estructura de la 
siguiente manera: 
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• Visita al lugar durante dos sesiones, la primera se dio el día 4 de febrero para aproximarnos 
al sector con el acompañamiento del profesor Claudio Varini.  Y la segunda se realizó el 
día 11 de marzo para la recolección de información relacionada con los sistemas tales 
como: Movilidad, alturas, llenos y vacíos, estructura ecológica y equipamientos. 
• Registro fotográfico, para evidenciar algunas problemáticas que afectaban las dinámicas 
diarias del sector tales como:  la invasión del espacio público, las actividades desarrolladas 
en los espacios públicos, la conservación y el deterioro de las edificaciones, las 
características de la población que se encontraba en el sector.   registro de percepciones 
generales del lugar   que en su mayoría respondían al comportamiento de las personas que 
visitaban el lugar, las reacciones de los habitantes del lugar al tener la presencia de unas 
personas ajenas al lugar. 
• Identificación de problemáticas y elaboración de la estrategia DOFA con el fin de 
identificar las problemáticas del sector, las necesidades y las posibles intervenciones 
necesarias para la elaboración de la nueva propuesta urbana arquitectónica. 
• Recopilación y clasificación de la planimetría, la cual nos arroja información clave para 
la elaboración de la nueva propuesta urbana general y arquitectónica.  
• Planteamiento de una propuesta urbana grupal que apuntara a la consolidación del lugar 
como un referente de renovación urbana en el centro de la ciudad que se leyera como una 
pieza urbana vinculada al plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá.  
Dentro de la clasificación de la información, evidenciamos que la propuesta   urbana y la 
arquitectónica debían estar relacionas apuntando a un mismo objetivo, “la humanización del 
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territorio” priorizando al ciudadano del común, a través de escenarios que promovieran la 
participación, y la    entendiendo dicha participación desde Hernández (2016)      
El ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que 
sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real 
intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal activista en la 
gestión de su territorio. 
La propuesta urbana no solo posiciona al ciudadano como protagonista del planteamiento urbano 
participativo, priorizando los encuentros, las relaciones sociales y la participación, sino que 
también entrelaza todo un sistema estructurante de equipamiento dentro del cual se destaca el 
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Las distintas vivencias dentro de un territorio nos convocan momentos y experiencias que 
permiten estimular sensaciones a través de acciones como recorrer, permanecer, salir de un lugar, 
y es precisamente en la propuesta de los escenarios urbanos donde se pretende crear recintos  que 
promuevan experiencias y dinamicen  las distintas vivencias  que se puedan tener de un recinto a 
otro, en palabra de (Saldarriaga  Roa, 2002): 
La experiencia en el momento de la vivencia convoca sentidos, memoria, 
imaginación y emociones. No consiste en simplemente ser vivida, consiste en 
reunir, en un momento, todo aquello que es significativo para el ser. 
Y es precisamente bajo el planteamiento de la vivencia de experiencias y la construcción de 
significados   desde las emociones y sensaciones que evocan esas experiencias nace el proyecto 
de TEJIDOS URBANOS VOTO NACIONAL, los distintos recintos urbanos que conforman la 
propuesta se consolidan a partir de nodos y escenarios urbanos  con distintas características  que  
propician las distintas experiencias de un escenario a otro: 
Para el caso de la arquitectura es posible afirmar que una experiencia ocurre cuando 
se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos en la 
construcción de un evento recordable; estas experiencias pueden estar vinculadas 
con espacios o instalaciones, o surgen de la interacción con productos individuales. 
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La propuesta se justifica en la teoría de Principios estructurales de la red urbana de Salíngaros 
(2005), donde los nodos se consolidan como esos recintos urbanos de actividades humanas y las 
conexiones tejen esos escenarios a través de senderos ya sea peatonales o actividades humanas. 
La nueva propuesta de tejidos urbanos voto nacional tiene como finalidad la consolidación de una 
pieza urbana como un referente de renovación que se vincula a toda una propuesta de renovación 
del centro tradicional de Bogotá.  
Dentro del concepto de tejidos urbanos, se hace pertinente realizar una intervención en la que 
prevalezca la interacción de los habitantes, manteniendo la idea y la huella de barrio, de las 
relaciones sociales, la recuperación de los centros de manzanas como escenarios de integración. 
Nos sugiere Gehl (2010) que: 
La seguridad, la confianza, el fortalecimiento de los lazos sociales, la democracia 
y la libre expresión son conceptos clave a la hora de tratar de describir qué tipo de 
ideales están atados a esta idea de la ciudad como lugar de encuentro. La vida en 
el espacio urbano lo abarca todo: desde un intercambio de miradas al pasar hasta 
grandes manifestaciones. Caminar a través del espacio público puede ser un 
objetivo en sí mismo, pero es también el comienzo de algo nuevo 
A partir del concepto de encuentro se buscó disminuir la brecha que existía entre en lugar con 
todos los componentes negativos  y de estigmatización  con el contexto inmediato , dando la 
oportunidad  a los residentes  de  encontrar  un espacio   de inclusión, de diversidad, de encuentro  
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e integración  que paulatinamente  fuesen transformando el territorio  a partir de las actividades  
sociales  que impliquen comunicación.    
bien nos sugiere el Semillero de Investigación Praxis Urbana; (2016). Al referirse al espacio 
público como:  
El elemento ordenador del ámbito urbano, de la expresión colectiva, del 
intercambio cotidiano y de transición urbana multiplicando los espacios de 
encuentro, de mixtura funcional y social con oportunidades de contacto que 









Figura Nº1. Propuesta urbana general Recintos urbanos            Figura 2: Propuesta de modificación de manzanas                                                                                                            
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Equipamientos urbanos que transforman el territorio. 
Según el instituto de estudios urbanos de la secretaria de hacienda de Bogotá un equipamiento 
urbano es: 
            El conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos 
servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de 
culto, de bienestar social, deportivo y recreativo, así como a prestar apoyo 
funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de 
la ciudad. Por sus características funcionales estos equipamientos se 
clasifican en tres grupos: i) equipamientos colectivos; ii) equipamientos 
deportivos y recreativos y iii) servicios urbanos básicos. Secretaria de 
hacienda. (2017) 
Los equipamientos colectivos, no solo son fundamentales en suplir las necesidades de una 
población, sino que también potencian el desarrollo social de un territorio a través de actividades 
que generen encuentro, intercambios y oportunidades, y es precisamente en la clasificación de 
equipamientos colectivos donde se gestan los intercambios, los encuentros y la generación de 
oportunidades a las poblaciones Según lo sugiere (Franco,2012): 
            Esto significa que los equipamientos son espacios que cumplen una doble 
función pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la 
construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva. Esto es posible si 
el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de diseño, como un 
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lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, sino como un 
espacio para propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del tiempo 
libre y generar sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor 
estético. 
Dentro   de los  análisis  realizado  se  evidenció  que parte de la degradación social del lugar    se 
relaciona directamente  con un tema de falta de oportunidad, si bien se sabe  que la población 
flotante  y el número de  habitantes de calle  sumados a una estigmatización del lugar  han 
degradado  por años   la imagen  del sector, cabe aclarar  que los habitantes de calle no son causante 
de este deterioro  pero si de la percepción  de los residentes de la ciudad frente a este tema del 
Bronx.  
Surge entonces la pregunta ¿cómo a través de un equipamiento de características incluyente 
se puede contribuir a la transformación de un territorio? 
Dicho equipamiento debía contar con algunas características que contribuyeran a la 
transformación del territorio. 
Dichas características son: 
INCLUSION: Que sea un espacio democrático que propicie la participación sin distingo alguno. 
de edad, estrato social o género, disminuyendo así la falta de oportunidades en términos de 
accesibilidad lo que es quizás una de las más marcadas razones del deterioro social del sector. 
 CAPACITACIÓN: Un espacio académico y el desarrollo de ideas a través de un equipo 
interdisciplinario. 
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EMPRENDIMIENTO: La creación de nuevos empresarios emprendedores parte de un ejercicio 
de participación y de innovación que respondiera a las necesidades de un sector en vía de 
transformación que fuesen de la mano con los planes de renovación urbana del centro tradicional   
en Bogotá. 
 
Equipamiento: centro de innovación FAB LAB Bogotá. 
El centro de innovación FAB LAB Bogotá, como equipamiento colectivo, responde a las dos 
finalidades, por un lado, como espacio que ofrece un servicio a la comunidad que satisface 
necesidades y por otro lado cumple su función como escenario de transformación social, 
fortaleciendo la vida colectiva y el encuentro.  
El centro de innovación FAB LAB Bogotá se define como un equipamiento colectivo que surge 
como respuesta al principio de igualdad de oportunidades a una comunidad tradicionalmente 
segregada. El centro de innovación FAB LAB Bogotá, se constituye como un equipamiento zonal 
donde se transforman ideas a partir del trabajo colaborativo, bien nos sugiere Oppenheimer (2014) 
la innovación es un proceso colaborativo, y menos el producto de un acto de genialidad individual.  
Y es precisamente bajo este principio con el que se plantea el CIFLB, las ideas creativas pueden 
ser desarrolladas a través de un proceso colaborativo en el que intervienen distintas personas 
aportando desde sus experiencias, conocimientos, habilidades y fortalezas en el diseño, 
elaboración  y comercialización de los productos que  promueve el centro de innovación.  
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Figura 3: Representación conceptual del FAB LAB 
Fuente: elaboración propia con imágenes de Google.  
 
El diseño volumétrico del CIFLB tiene como primera finalidad propiciar el encuentro entre los 
actores que intervienen en ella, la idea de un edificio tipo claustro que   a partir de un punto  
central se convoca al encuentro, este espacio central reúne las características que promueven   los 
encuentros ya sea de tipo formal o informal. El arquitecto Alejandro Aravena Ganador del premio 
Pritzker de arquitectura 2016, en entrevista realizada al canal VIMEO nos sugiere que: “la 
creación y transferencia de conocimiento ocurre en encuentros cara a cara entre personas”. Este 
principio ampara el diseño del equipamiento que promueve el acercamiento entre las personas en 
los distintos escenarios del CIFLB.  
 
Figura 4: Composición volumétrica del FAB LAB 
Fuente: Elaboración propia  
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Por otro lado, el trabajo colaborativo en palabras de (Guitert y Jiménez, 2000): 
Se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben 
diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un 
proceso de construcción del conocimiento. Es un proceso en el que cada individuo 
aprende más de lo aprendería por sí solo, producto de la interacción de los 
integrantes del equipo. 
 
Y es precisamente a través del trabajo colaborativo que se busca no solo reconocer las 
potencialidades de cada uno de los actores de la comunidad sino también se incentivan valores de 
respeto, tolerancia e inclusión a una población vulnerable. 
 
El centro de innovación FAB LAB Bogotá promueve  un proceso clave a la hora de generar 
pequeños emprendedores, el  primer paso es a través de la capacitación donde se potencian 
habilidades y destrezas  que posee cada uno de los individuos participantes ,desarrollando   el uso 
de sistemas informáticos  para la creación de prototipos 3d,  luego se  el trabajo colaborativo 
donde todos  son participes en la construcción y desarrollo de las ideas, en tercer lugar  se crean 
los elementos que nacen del trabajo colaborativo para luego pasar al siguiente paso  que incluye 
procesos de comercialización, intercambios y negociaciones.  
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Figura 5: Diagrama conceptual del funcionamiento del FAB LAB 
Fuente: Elaboración propia  
 
El sistema estructural empleado fue en concreto reforzado con pórticos de diferentes dimensiones 
lo que favoreció el tránsito y los recorridos en la primera planta, para favorecer la teoría de los 
encuentros, por otro lado se tuvieron en cuenta algunos aspectos ambientales  que  nos ayudaron 
a acercarnos a un edificio sostenible. 
Figura 6: Render Interior Figura                     Figura 7: Render Exterior día                   
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Las fachadas se desarrollaron teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento de la luz natural a 
través de grandes muros cortinas en cristal que permiten el paso de la luz natural en la mayor parte 
del edificio, por otro lado, el uso de algunas persianas en madera localizadas en las fachadas con 
mayor exposición al sol lo que ayudó a bloquear el paso de la luz directa en algunos espacios, 
estas persianas juegan un papel primordial en la composición de las   fachadas principales. 
A nivel de cubierta se propuso una cubierta transitable que sustenta la teoría de los encuentros en 
los distintos espacios del edificio. No solo la cubierta juega un papel que propicia los encuentros 
sino también apoya la idea de un edificio sostenible, en la cubierta encontramos algunos paneles 
solares, un sistema de recolección de aguas lluvias a través de bajantes y vigas canales localizadas 
a lo largo del proyecto. 
Discusión  
Si bien los FAB LABS en Colombia han ganado un lugar en el mercado nacional, aún es necesario 
difundir los beneficios de estos equipamientos en términos de creación, los paradigmas de  la 
forma de trabajo convencional están aún por encima a pesar de los beneficios  que conlleva  los 
trabajos colaborativos y de cooperación.  Los FAB LABS iniciaron en Colombia desde la 
experimentación en la académica, y poco a poco han salido de las aulas y los claustros 
universitarios para dar lugar a pequeñas empresas de innovación con un enfoque de 
emprendimiento.   
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Un tipo de equipamiento como éste responde a las necesidades de una población en términos de 
innovación y tecnología de igual manera también responde a toda una teoría de igualdad de 
oportunidades incluso para poblaciones que históricamente han sido segregadas y vulneradas. 
A través de ejercicios como estos se disminuye la brecha de segregación y de acceso a las 
oportunidades al igual que se trabaja más en fomentar la participación  como una pieza 
fundamental en la transformación del territorio y sus dinámicas  sociales. 
El centro de innovación que hace parte de un plan integrado urbano de renovación cuyo propósito 
es transformar la estigmatización del lugar hacia un modelo urbano de revitalización y renovación 
urbana que vaya acorde a la nueva imagen de ciudad y de una población socialmente 
transformada. 
Si bien el ejercicio es académico como requisito de grado, si contribuye al planteamiento del rol 
del arquitecto dentro de la transformación de toda una población y el territorio.  Bien nos sugiere 
(Casallas, 2007): 
El papel del arquitecto dentro de un proceso de transformación de la ciudad marca 
de manera positiva o negativa dicho desarrollo, ya que este debe producir objetos 
con una respuesta clara y amable al problema de habitabilidad del hombre, puesto 
que la arquitectura es el resultado de la transformación humana, de las condiciones 
y características del espacio físico.  
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Pensar en la población como los verdaderos agentes dinamizadores del territorio es crucial a la 
hora de plantear un proyecto urbano y arquitectónico, se debe diseñar para el desarrollo y para 
transformar espacios que sean propicios para desarrollar ciudadanía.  
 
Conclusiones  
El desarrollo de la propuesta urbana TEJIDOS URBANOS   donde el espacio público es el núcleo 
integrador de experiencias y vivencias ayudan a fortalecer lazos de hermandad, de buenas 
relaciones y de contacto entre sus actores, es precisamente en esos espacios de participación donde 
se potencian las relaciones y los encuentros y hacen del ciudadano un gestor en el proceso de la 
construcción de ciudad y ciudadanía. 
Las estrategias implementadas para el desarrollo del proyecto arquitectónico ayudan a potenciar 
los encuentros como principal fundamento de integración y cooperación entre los habitantes y los 
sectores productivos que generan empleo y oportunidades.  
El FAB LAB como centro que promueve la creación y la innovación apunta a mejorar la calidad 
de vida de la población, así como las la trasformación del territorio a través teniendo en cuenta 
que:  
• Mediante la innovación nos acercamos a alternativas tecnológicas que posibilitan 
progreso, desarrollo y oportunidades para una población en proceso de transformación. 
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• Se da un giro a la estigmatización como principal impedimento de desarrollo del lugar, 
con el fin de integrar a la población nueva y existente a través de los proyectos 
interdisciplinarios que dentro del FAB LAB surjan.  
• Se fomenta el desarrollo de una población histórica y socialmente vulnerable a través del 
ejercicio de la participación y espacios de inclusión donde todos los aportes son válidos 
en términos de trabajo colaborativo. 
• Se favorece la capacitación como una estrategia pedagógica que potencia habilidades, el 
FAB LAB como centro formativo, canaliza saberes y destrezas que tienen como finalidad 
la participación colectiva. 
• El programa arquitectónico planteado está diseñado para canalizar las habilidades de la 
población iniciando de un proceso de formación, seguido de un ejercicio de colaboración 
y cooperación y finalizando un ejercicio de comercialización que soporta la idea de 
emprendimiento. 
• Favorecer la sostenibilidad a partir de los aportes ambientales del edificio lo que se puede 
entender como elemento innovador comparado con la forma tradicional de construcción. 
Teniendo en cuenta algunos principios de sostenibilidad tales como aprovechamiento de 
luz natural, implantación del edificio, materialidad entre otros.  
• Creación de espacios, escenarios donde las actividades que se desarrollan promuevan la 
sana convivencia, el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo. 
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En su finalidad, el proyecto ofrece a los habitantes y usuarios del sector del Bronx un espacio 
revitalizado con unas características diferentes a las anteriores, sin una marcada estigma que 
impide el progreso de su población.  
 A nivel urbano se lee un territorio sin estigmatización que deteriore la imagen, por el contrario 
se  perciben espacios que se conectan con el  centro ampliado y tradicional de Bogotá a través de 
la puesta en marcha de escenarios y recintos urbanos que  dinamizan el territorio y le dan un 
carácter incluyente y de participación a la comunidad, por otro lado a nivel arquitectónico, el FAB 
LAB como propuesta de equipamiento estructurante,  no sólo  se lee como un espacio diseñado 
para la creatividad y la innovación sino que también es un referente arquitectónico  que promueve 
el diseño participativo, la inclusión y las puesta en marcha de nuevos diseños que apunten a la 
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ANEXOS.   
1. Fichas entrega final 
2. Planta de primer piso 
3. Planta de segundo piso 
4. Cortes.  
5. Fachadas 
6. Fotos Maqueta 
7. Render exterior noche 
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Anexo 1. Ficha Entrega final.  
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Anexo 3: Planta de segundo piso 
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Anexo 8 : Render exterior día.  
 
 
 
  
